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ABSTRAK 
Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Karanganyar 
(Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan 
UMKM) 
Nama : Shanti Novitasari 
NIM : F3313095 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan 
retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karanganyar. 
Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif kuantitatif dengan menghitung rasio potensi retribusi pasar, rasio 
efektivitas retribusi pasar dan rasio kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi yang ada sudah sangat baik. 
Namun dari target yang ditetapkan sangat kurang jika dilihat dari potensi yang 
ada, padahal tingkat efektivitas retribusi pasar selama tahun 2013-2015 
menunjukkan kriteria sangat efektif. Kontribusi retribusi pasar cenderung 
menurun tiap tahunnya yang menandakan sangat kurang baiknya kontribusi 
retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 
Kata kunci : retribusi pasar, potensi, efektivitas, kontribusi dan pendapatan 
asli daerah 
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ABSTRACT 
An Analysis of Market Retribution Revenue in Karanganyar Regency (A 
case study in Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi and UMKM) 
Name : Shanti Novitasari 
NIM : F3313095 
 
This study aims to determine the effectiveness level of Market Retribution 
Revenue toward area original income in Karanganyar Regency. The data 
collection conducted through documentation, observation, and interview. Analysis 
method used in this study is quantitative descriptive method by counting the 
market potential retribution ratio, market effectiveness retribution ratio, and the 
levy market contribution ratio toward Area Original Income (PAD).  
The result of this study shows that the existence potential is very well. But 
from the target that has been set, it is not enough seen from the existence 
potential, whereas the effectiveness level of market retribution during 2013-2015 
shows effective criteria. Levy market contribution tends to decrease every year 
indicate that the levy market contribution less good toward area original income 
(PAD).  
 
Keywords : Levy market, potential , effectiveness, contribution and area 
original income. 
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